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LXXIII, 3 (2011), pp. 623-640.
1 La lettera di François Habert a Mellin de Saint-Gelais è costruita come il racconto di un
sogno nel quale il poeta Issoudun si ritrova sul Parnaso e discute con le Muse, evocando
e giudicando i grandi poeti dell’antichità e quelli francesi. Si tratta, dunque, di un vero
e proprio canone poetico. La lettera è contenuta all’interno di due diverse raccolte (una
di epistres heroïdes del 1550 e una di sermons satiriques di Orazio del 1551). Le due stesure
presentano  numerose  varianti,  che  l’A.  esamina  dettagliatamente,  soffermandosi
principalmente sulla soppressione all’interno dell’edizione del 1551 dell’elogio fatto a
Du Bellay e a Ronsard nell’edizione precedente.  La motivazione di  tale intervento è
probabilmente da ricercare nella polemica che si sviluppò fra Ronsard e Saint-Gelais e
nella volontà di non prendere una posizione rispetto alla Deffence di Du Bellay, da poco
pubblicata. Dell’edizione del 1550 viene fornito il testo integrale e vengono indicate a
margine e in nota tutte le modifiche introdotte nell’edizione del 1551.
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